












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































家族 の ス トラテジー(→
で
き
た
。
弟
達
は
、
と
き
ど
き
、
兵
役
に
出
る
前
に
わ
ず
か
な
特
有
財
産
を
与
え
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
は
、
伐
採
の
で
ぎ
る
小
さ
な
森
林
・
一
対
の
羊
、
雌
牛
な
ど
で
あ
り
、
弟
達
に
自
分
の
お
金
を
作
る
機
会
を
与
え
た
。
た
と
え
ば
、
私
も
、
雌
牛
を
与
え
ら
れ
、
そ
の
牛
を
σq
餌
の
o
嵐
。
に
よ
っ
て
友
人
に
あ
ず
か
っ
て
も
ら
っ
た
。
だ
け
ど
、
長
男
達
は
、
ほ
と
ん
ど
何
も
も
た
ず
、
出
て
行
く
こ
と
さ
え
で
き
な
か
っ
た
。
「
お
前
は
全
部
手
に
入
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
」
と
両
親
は
い
う
。
待
て
ど
も
、
両
親
は
ビ
タ
一
文
も
出
さ
な
か
っ
た
》
と
あ
る
調
査
対
象
者
は
述
べ
る
。
〈
老
人
〉
の
専
断
と
専
制
の
象
徴
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
が
ゆ
え
に
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
こ
の
定
式
は
、
基
本
的
に
、
奪
わ
れ
た
相
続
人
の
地
位
を
真
の
所
有
権
者
へ
移
行
さ
せ
る
こ
と
な
く
行
な
わ
れ
る
権
限
と
特
権
の
移
譲
方
式
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
特
別
の
緊
張
状
態
を
生
む
。
実
際
、
問
題
は
、
家
長
に
な
る
と
い
う
保
証
の
も
と
に
、
長
く
ひ
き
の
ば
さ
れ
た
隷
従
状
態
で
の
奉
仕
と
犠
牲
と
を
受
け
入
れ
る
よ
う
な
相
続
人
を
獲
得
す
る
こ
と
に
あ
る
。
両
親
の
権
威
は
、
両
親
の
利
益
が
リ
ネ
ー
ジ
の
利
益
と
一
致
し
て
い
る
限
り
(通
常
は
そ
う
で
あ
る
が
)、
リ
ネ
ー
ジ
の
永
続
化
の
た
め
の
主
要
な
手
段
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
そ
の
正
当
な
目
的
に
と
っ
て
正
反
対
の
も
の
と
な
り
う
る
し
、
ま
た
、
両
親
の
権
威
に
抗
す
こ
と
も
で
き
ず
、
自
分
の
感
情
も
捨
て
さ
る
こ
と
の
で
き
な
い
長
男
を
結
婚
か
ら
遠
ざ
け
、
独
身
の
ま
ま
で
い
る
よ
う
に
し
む
け
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
だ
け
が
、
自
分
の
選
択
を
許
さ
れ
な
い
も
の
の
と
り
う
る
唯
一
の
方
法
だ
か
ら
で
あ
る
。
リ
ネ
ー
ジ
の
継
続
性
を
最
も
重
要
な
価
値
と
考
、え
る
シ
ス
テ
ム
の
規
範
か
ら
み
た
場
合
、
奇
型
的
と
み
ら
れ
る
独
身
の
苛
酷
さ
は
、
一
八
五
五
年
生
れ
で
、
ベ
ァ
ル
ヌ
で
相
続
し
、
村
に
住
む
職
人
(
}・
}
)
の
言
葉
の
中
に
言
い
尽
さ
れ
て
い
る
。
《
私
は
、
学
校
を
出
て
か
ら
ア
ト
リ
エ
で
父
と
働
い
て
き
た
。
一
九
〇
五
年
に
、
私
は
シ
ャ
ン
ベ
リ
ー
の
第
一
三
ア
ル
プ
ス
猟
歩
兵
と
し
て
動
員
さ
れ
、
二
年
の
兵
役
の
の
ち
、
家
へ
戻
っ
た
。
私
は
、
襲
の
娘
と
頻
警
会
っ
た
。
二
人
は
、
一
九
〇
九
年
繕
婚
す
る
こ
幽
と
を
決
め
た
。
彼
女
は
、
花
嫁
衣
裳
と
、
一
〇
〇
〇
〇
フ
ラ
ン
の
嫁
資
を
も
っ
て
い
た
。
彼
女
は
、
良
い
結
婚
相
手
だ
っ
た
。
父
は
か
た
く
な
に
反
対
し
た
。
当
時
は
、
父
母
の
同
意
が
疾
的
」
に
も
実
質
的
に
も
不
可
欠
で
あ
っ
た
・
家
財
道
具
(
食
器
遡
叢
ダ
ソ
ス
・
羽
鵬
ベ
ッ
ト
・
マ
ヅ
ト
レ
ス
そ
の
他
)
を
準
備
で
き
た
の
は
家
族
だ
け
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
「
だ
め
だ
。
お
前
は
結
婚
す
ぺ
き
で
は
な
い
」
父
は
・
理
由
は
い
わ
な
か
っ
た
が
、
私
に
了
解
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
「
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
に
女
性
を
必
要
と
し
な
い
。
」
私
達
は
金
持
ち
で
は
な
か
っ
た
。
父
は
、
母
と
姉
を
養
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
姉
は
、
結
婚
し
て
六
ヵ
月
も
経
つ
と
家
を
出
た
。
姉
の
夫
が
死
ぬ
と
、
彼
女
は
家
に
戻
り
、
い
ま
も
一
緒
に
住
ん
で
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
私
は
出
て
行
こ
う
と
思
え
ば
い
け
た
。
し
か
し
、
長
男
が
自
分
の
妻
と
独
立
し
て
家
を
構
え
る
の
は
不
名
誉
(
親
も
子
も
物
笑
い
の
種
に
な
っ
た
)
で
あ
っ
た
。
人
は
、
一
緒
に
や
っ
て
い
け
な
い
何
か
が
あ
る
と
推
測
し
た
。
家
族
の
問
題
を
人
前
に
さ
ら
す
べ
き
で
は
な
い
。
私
は
、
自
棄
的
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
私
は
、
ダ
ン
ス
も
や
め
た
。
同
い
年
の
娘
達
は
み
な
結
婚
し
て
い
た
。
私
は
、
も
は
や
他
の
娘
に
興
味
は
な
く
な
っ
て
い
た
。
日
曜
に
出
か
け
る
の
も
カ
ー
ド
を
や
る
た
め
だ
っ
た
。
と
き
ど
き
、
し
ば
し
私
は
ダ
ソ
ス
に
目
を
や
っ
た
。
私
は
男
達
と
徹
夜
を
し
た
。
カ
ー
ド
を
し
て
、
夜
中
に
家
に
戻
っ
た
》
他
の
調
査
対
象
者
も
こ
れ
と
同
様
な
例
を
あ
げ
る
。
《
勺
.
ピ
.
竃
.
(村
の
職
人
で
一
九
六
〇
年
に
八
六
オ
)
は
、
家
を
出
る
金
も
な
く
家
に
い
た
。
も
し
他
の
者
な
ら
ば
、
父
に
反
抗
し
、
他
所
で
わ
ず
か
ば
か
り
の
金
を
稼
こ
う
と
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
彼
は
支
配
さ
れ
た
ま
ま
で
い
た
。
彼
に
は
母
と
姉
が
お
り
、
彼
女
達
は
、
事
の
真
偽
は
別
に
し
て
も
村
で
お
こ
る
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
精
通
し
て
お
り
、
決
し
て
家
を
出
て
い
か
な
か
っ
た
。
彼
女
達
は
家
を
支
配
し
た
。
彼
が
結
婚
の
こ
と
を
口
に
す
る
と
、
父
と
戦
線
を
く
ん
だ
。
「
い
っ
た
い
、
ど
ん
な
い
い
女
だ
と
い
う
の
か
?
家
に
は
も
う
二
人
も
女
が
い
る
と
い
う
の
に
」
》
204(204)
(
-
)
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
通
常
、
自
己
里
性
と
訳
さ
れ
募
の
存
在
証
明
と
い
っ
た
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
電
要
な
の
は
、
相
補
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
自
己
証
明
は
、
自
己
の
み
で
は
な
し
え
ず
、
一
定
の
関
係
性
の
中
に
自
己
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
。
つ
ま
り
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
は
、
役
割
の
問
題
に
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
中
村
雄
二
郎
『
術
語
集
-
気
に
な
る
嘗
葉
』
鴛
波
新
書
、
一
九
八
四
年
、
五
頁
参
照
。
(2
)
子
ど
も
の
一
人
に
利
益
を
与
え
る
や
り
方
の
中
で
、
最
も
一
般
的
に
用
い
ら
れ
た
の
は
、
そ
の
子
ど
も
の
婚
姻
の
か
な
り
前
に
、
何
頭
か
の
審
を
・
9
・,餌
δ
・。
の
 方
式
に
よ
っ
て
手
渡
す
こ
と
で
あ
る
。
自q
霧
巴
O
ω
は
、
信
頼
す
る
友
人
に
対
し
て
、
価
値
評
価
を
し
た
う
え
で
数
頭
の
家
畜
を
与
、κ
、
肉
に
つ
い
て
の
利
益
.
不
利
益
、
生
塵
物
を
契
約
当
事
者
の
間
で
分
配
す
る
非
公
式
の
契
約
で
あ
る
。
(
一
九
八
五
・
三
・
七
)
ω家族 のス トラテジー
C205)205
